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LO GLVDJLRGL XQ VLQGDFRHGL XQD FLWWj FKH FDSLVFH FKH F·pTXDOFRVDQRQYDPD
QRQ VD FRVD VLD 3L LQJHQHUDOH GLUHL FKHRJJL DYYHUWLDPRFKH F·pTXDOFRVDGD
FDPELDUHQHOYHUGHHQHOSDHVDJJLRPDDQFRUDQRQVDSSLDPRLQGLYLGXDUHFRVD
VLD'HWWRTXHVWRFKHFRVDVWLDPRIDFHQGR"1RLVWLDPRHODERUDQGRXQDVWUDWHJLD
GL SHUFH]LRQH H LQ TXHVWR IDFFLDPR TXHOOR FKH -DPHV +LOOPDQ FL KD LQVHJQDWR
1RQRFFRUURQRQXRYH LGHRORJLHGL SLDQRPD FL RFFRUURQR LQYHFHQXRYH IRUPHGL
SHUFH]LRQH3HUSHUFHSLUHSHUzDEELDPRELVRJQRGLQXRYLVWUXPHQWL3UDWLFKLDPROD
SROLWLFDGHLOXRJKLLQVROLWLHDQGLDPRGRYHQRQYDQQRJOLDOWUL3RWUHLGLUHFKHFRQLO






























GHYHVYLOXSSDUVL ODFRQVDSHYROH]]DFKH LQTXHVWR OXRJRQRQVLSRVVRQRFRVWUXLUH
GHOOHFRVHTXDOXQTXH2FFRUUHTXLQGLFRVWUXLUHODFRQVDSHYROH]]DFKHVHDELWRQHO
%RXOHYDUGGHLSDHVDJJLHPLWURYRDFRVWUXLUHXQFDSDQQRQHORGHYRIDUGLYHQWDUH
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$1'5($6.,3$5$UFKLWHWWRHSDHVDJJLVWDVLqIRUPDWRLQ*HUPDQLDGRYHVLqODXUHDWRLQ$UFKLWHWWXUD
GHO3DHVDJJLR2SHUDDOLYHOORSURIHVVLRQDOHQHOFDPSRGHOODSLDQLÀFD]LRQHHSURJHWWD]LRQHSDHVDJJLVWLFD
GHOYHUGHVWRULFRHGHOUHFXSHURDPELHQWDOHVLDLQ,WDOLDFKHDOO·HVWHUR6YROJHDWWLYLWjGLGDWWLFDLQ
GLYHUVHVHGLXQLYHUVLWDULHLQ,WDOLDHDOO·HVWHURqSURIHVVRUHLQFDULFDWRDOOD6FXRODGL6SHFLDOL]]D]LRQHLQ
$UFKLWHWWXUDGHL*LDUGLQLH3URJHWWD]LRQHGHO3DHVDJJLRGHOO·8QLYHUVLWjGL*HQRYDPHPEURGHO&RQVLJOLR
DFFDGHPLFRGHOO·8QLYHUVLWjGL9DOODGROLGHWLWRODUHGLFRUVLLQWHJUDWLYLGL$UFKLWHWWXUDGHO3DHVDJJLR
SUHVVRO·8QLYHUVLWjGL1DSROLHLO3ROLWHFQLFRGL0LODQR'DOSXEEOLFDSHULRGLFDPHQWHVXOODULYLVWDGL
VHWWRUH$&(5,VXRLODYRULHSURJHWWLVRQRVWDWLSLYROWHSXEEOLFDWLLQULYLVWHHOLEUL'DOqGLUHWWRUH
GHOODULYLVWDGLDUFKLWHWWXUDGHOSDHVDJJLR´)ROLDµ*LjFRUULVSRQGHQWHXIÀFLDOHSHUO·,WDOLDGHOO·,%$
(PVFKHUSDUNqFRQVXOHQWHSDHVDJJLVWLFRGHOO·,%$)UVW3FNOHU/DQGLOSLJUDQGHFDQWLHUHGL
UHVWDXURSDHVDJJLVWLFR.PLQ(XURSD+DSDUWHFLSDWRDYDULFRQFRUVLHWUDLQXPHURVLSUHPL
RWWHQXWLVLFLWDQRLOSURJHWWRYLQFLWRUHQHOGHOSUHPLR,18/RPEDUGLDHQHOLO3UHPLRHXURSHR
SHUO·DUFKLWHWWXUDGHOSDHVDJJLRGHOO·(/&$²(XURSHDQ/DQGVFDSH&RQWUDFWRUV$VVRFLDWLRQHQHOLO
3UHPLRGL$UFKLWHWWXUDGHO3DHVDJJLRGHOOD5HQDQLD9HVWIDOLD
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GHOO·DUFKLWHWWXUDGHOSDHVDJJLRIRQGDWRQHOD0LODQRGD$1'5($6.,3$5H*,29$11,6$/$
